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S a n t r a u k a  
 
Straipsnio tikslas – atskleisti Europos Sąjungos (ES) vykdomą socialinę neįgaliųjų politiką kuri, 
tapusi savarankiška ES politikos sritimi, apėmė ne tik naujus aspektus, bet ir naujas socialines kate-
gorijas – pagyvenusiuosius, neįgaliuosius, jaunimą, ilgalaikius bedarbius, išanalizuoti ES neįgaliųjų so-
cialinės politikos raidą sutartyse, kituose ES teisiniuose aktuose ir socialinėse programose. 
Straipsnyje akcentuojamas ES dominuojantis požiūris į neįgaliuosius kaip turinčius individualių 
poreikių asmenis. Šio požiūrio svarba ta, kad juo grįsta ES socialinė politika yra labiau socialiai integ-
ruojanti ir reiškia esminį posūkį nuo specialių programų neįgaliesiems į lygių galimybių jiems sudarymą. 
ES pripažįstama, kad neįgalieji yra reikšmingas žmogiškasis išteklis įgyvendinant Lisabonos strate-
giją, kurios siekis – kurti aktyvią gerovės valstybę, t. y. siekti kuo didesnio užimtumo ir lygių galimybių 
visiems įgyvendinimo. Straipsnyje atskleidžiami valstybių narių socialinių neįgaliųjų politikų skirtumai, 





Ástojimas á ES 2004 m. geguþës 1 d. ne tik atvërë naujas Lietuvos ekonominës ir socialinës rai-
dos galimybes, bet ir tapo didþiuliu jos socialinës politikos, siekianèios realizuoti ES principus ir ver-
tybes, paskelbtas ES Pagrindiniø teisiø chartijoje (2000 m., Nica), ágyvendinti uþdavinius, iðkeltus Su-
tartyje dël Konstitucijos Europai (2004 m. spalio 29 d.), kurià pasiraðiusios 25 ES valstybës narës so-
cialinës politikos srityje susitarë didinti uþimtumà, kurti geresnes gyvenimo ir darbo sàlygas, siekti de-
ramos socialinës apsaugos, socialiniø partneriø dialogo, þmogiðkøjø iðtekliø plëtotës ir kovoti su so-
cialine atskirtimi, iððûkiu [1, p. 296].  
ES socialinë politika, tapusi savarankiðka ES politikos sritimi, apëmë ne tik naujus politikos as-
pektus, bet ir naujas socialines kategorijas [31, p. 178]. Pagyvenæ asmenys, neágalieji, jaunimas ir 
moterys visada buvo ES socialinës grupës, patirianèios sunkumø, ásitraukdamos á darbo rinkà, taèiau 
tik nuo 8-ojo deðimtmeèio jie buvo pripaþinti teisëtais ES socialinës politikos recipientais. Atsiliepiant á 
Europos Komisijos siekius iðplëtoti socialinës politikos priemones valstybëse narëse, ES politika ðiø 
socialiniø grupiø atþvilgiu 9-ajame deðimtmetyje priimtuose ástatymuose ir vykdomose programose 
pasiekë tam tikros paþangos. Ðios socialinës grupës buvo tam tikra prasme paminëtos Mastrichto 
(1992 m.) ir Amsterdamo (1997 m.) sutartyse. Jos paremtos daugelio Europos masto grupiø intere-
sais. Nepaisant tam tikrø socialinës politikos srièiø panaðumo, jø ateities plëtros priemonës skyrësi.  
Viena Lisabonos strategijos srièiø yra socialinës apsaugos modernizavimas kuriant aktyvià so-
cialinës gerovës valstybæ, kurioje bûtø ágyvendinti du pagrindiniai uþdaviniai – uþimtumas ir lygios ga-
limybës visiems. Taèiau tikrovë kelia iððûkius ágyvendinant ðiuos tikslus – tai regionø iðsivystymo 
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skirtumai, senstantys gyventojai, labiausiai paþeidþiamos gyventojø grupës, kurioms priklauso ir neá-
galieji, neretai patiriantys socialinæ atskirtá. 2001 m. ES gyventojø suraðymo duomenys byloja, kad ES 
15 valstybiø nariø 14,5 proc. darbingo amþiaus gyventojø (nuo 16 iki 64) turi tam tikrà negalios formà, 
o naujose valstybëse narëse darbingo amþiaus neágalieji sudaro 25 proc. [17]. Be to, pastebëta kore-
liacija tarp amþiaus ir negalios: senëjant visuomenei, neágaliøjø skaièius ES auga ir toliau augs. Todël 
reikðmingas yra ES poþiûris á negalià: neskiriamos atskiros þmoniø kategorijos, bet pripaþástama, kad 
neágalieji turi individualiø poreikiø. Toks poþiûris yra labiau socialiai integruojantis ir reiðkia esminá so-
cialinës politikos posûká nuo specialiø programø neágaliesiems á lygiø galimybiø jiems sudarymà. Kaip 
paþymëjo Europos Komisija, socialinæ ir ekonominæ neágaliøjø þmoniø integracijà lemia dvi prieþastys: 
humanitarinis poþiûris ir tai, kad jø nuolatiniai uþimtumo siekiai yra vertinami kaip ES turtas: neágaliøjø 
atskirtis darbo rinkoje ir socialiniame gyvenime reiðkia neágyvendintas viltis ir nepanaudotus talentus, 
prarastus þmogiðkuosius iðteklius [16].  
 
 
Neágaliøjø dimensijos raida EB (ES) institucijø dokumentuose 
 
Neágalieji kaip socialinë kategorija ES socialinës politikos atsiradimui ir raidai didesnës reikð-
mës neturëjo. Europos Bendrijos (EB) neágaliøjø politika virtualiai neegzistavo 6 ir 7 deðimtmeèiuose. 
Paryþiaus (1951 m.) Anglies ir plieno bei Romos Euratomo (1957 m.) sutartyse apie neágaliuosius ne-
uþsiminta. Buvo manoma, kad kaip ir kitos socialinës grupës, dirbantys neágalieji turëjo bûti pajëgûs 
pasinaudoti bendros rinkos teikiamais pranaðumais. Romos (1957 m.) sutartis, ásteigusi Europos 
ekonominæ bendrijà (EEB), nubrëþusi uþdavinius ekonominei integracijai ir tuo tikslu iðkëlusi laisvo 
asmenø judëjimo uþtikrinimo bûtinumà, nurodë, kad socialinës apsaugos sistemø skirtumai neturëtø 
bûti kliûtis asmenø judëjimo laisvei. 117 ir 118 straipsniai socialinës politikos klausimais rëmësi nuo-
stata, kad valstybës narës turëtø glaudþiai bendradarbiauti, siekdamos suderinti socialinës apsaugos 
sistemas, nors jokios specialios nuorodos á negalià nebuvo padaryta [3]. 
Kita prieþastis, kodël neágalûs þmonës buvo tik netiesioginio EEB steigëjø nariø objektu, buvo 
ta, kad sveikatos apsaugos finansavimo skirtumai galëjo paveikti prekiø, paslaugø ir darbo jëgos 
konkurencingumà valstybëse, kuriose socialinio draudimo schemos grieþtai paremtos darbdavio ir 
darbuotojo ámokomis. Todël kai kurios valstybës narës baiminosi patirti konkurenciniø nuostoliø dël 
palyginti didelës darbo jëgos kainos ir gana dideliø iðmokø. Gerovës turizmo baimë, kai vietiniai gy-
ventojai ið vienos valstybës narës galëjo persikelti á kurià nors kità Bendrijos ðalá dël didesniø sociali-
niø iðmokø, taip pat buvo susijusi ir su neágaliais þmonëmis. Sudarydama sàlygas laisvam neágaliø 
darbuotojø judëjimui, Komisija Reglamentu (EEC) No. 1408/71 sumaþino neiðveþamø ið vienos vals-
tybës narës á kità iðmokø sàraðà [23].  
Kaip dauguma EB socialinës politikos krypèiø, neágaliøjø politika buvo atnaujinta Bendrijos 
Darbininkø pagrindiniø socialiniø teisiø chartijoje (1989 m.), kuri formaliai pripaþino neágaliøjø siekius 
savarankiðkai gyventi [6]. Ypaè svarbu tai, kad Chartijoje numatyti bûdai, kaip neágalûs þmonës ga-
lëtø bûti naudingi visuomenës nariai – 26 straipsnyje akcentuojamas bûtinumas imtis konkreèiø pa-
pildomø priemoniø, kurios padëtø uþtikrinti jø socialinæ ir profesinæ integracijà, apimanèià profesiná 
mokymà, ergonomikà, prieinamumà, mobilumà, transportà ir bûstà [8, p. 19]. Socialinës neágaliøjø 
teisës deklaruotos ir 2000 m. gruodþio mën. priimtoje ES Pagrindiniø teisiø chartijoje.  
Mastrichto sutartis (1992 m.) nuvylë neágaliøjø politikos kûrëjus: Susitarimas dël socialinës poli-
tikos, pridëtas kaip protokolas prie Europos Sàjungos sutarties, neiðskyrë neágaliøjø kaip specifinës 
kategorijos. Be to, jis buvo neprivalomas Jungtinei Karalystei. Protokolo 2 straipsnis buvo vienintelë 
susitarimo dalis, netiesiogiai kelianti tam tikrus klausimus, susijusius su neágaliøjø politika: ragino ES 
vykdyti politikà, skatinanèià asmenø, iðstumtø ið darbo rinkos, integracijà, o tai buvo ypaè aktualu ir 
neágaliesiems. Neágaliøjø poreikiai buvo integruoti á pasiûlymus didesnëms grupëms, paminëtoms 
Socialiniame protokole, tokioms kaip „asmenys, iðstumti ið darbo rinkos“ [4]. 
Neágaliøjø lygiø galimybiø uþtikrinimu grástas poþiûris tapo esminiu interesø grupiø nuomoniø 
sueities taðku paremiant socialinæ neágaliøjø politikà Amsterdamo sutarties derybose. 1997 m. Ams-
terdamo sutarties galutiniame variante [5] neágaliøjø interesai buvo integruoti á naujà, 13, nediskrimi-
navimo straipsná (ankstesnis – 6a), kuris davë Tarybai teisæ (veikiant vienbalsiai) imtis „atitinkamø ko-
vos su diskriminacija dël lyties, rasës, etninës kilmës, religijos ar tikëjimo, negalios, amþiaus ar sek-
sualinës orientacijos veiksmø“ [2, p. 47]. Taèiau ðis straipsnis pats savaime dar neturëjo tiesioginio 
poveikio ir nesukûrë nediskriminavimo politikos bei patvirtino, kad kovos su diskriminacija veiksmø 
planas gali bûti priimtas Europos Taryboje vienbalsiai. Tokia balsavimo procedûra sunkino plano pri-
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ëmimà. 129 straipsnis ápareigojo Tarybà skatinti pasikeitimà informacija ir geràja patirtimi ágyvendi-
nant uþimtumo politikà, o 137 straipsnis ágaliojo jà veikti plëtojant iðstumtø ið darbo rinkos asmenø 
integracijà. Nors neágalieji ir buvo átraukti á iðstumtø ið darbo rinkos grupiø apibrëþimà, taèiau nebuvo 
ávardyti kaip reikalingi didesnio dëmesio nei kuri nors kita atskirties grupë. Amsterdamo sutartis davë 
stipresná neágaliøjø socialinës politikos pagrindà sutartyse, bet jam reikëjo tolesniø ástatymø átvirtinant 
lygiomis galimybëmis ir teisëmis grástà poþiûrá [33, p. 193]. Taigi XX a. pabaigoje valstybës narës pri-
siëmë atsakomybæ uþ veiksmø planà remiant neágalius þmones. 
Ágyvendinant Lisabonos (2000 m.) uþimtumo ir lygiø galimybiø ágyvendinimo strategijà, kurios 
uþdavinys átvirtinti ir plëtoti Europos socialiná modelá ir skatinti socialinæ sanglaudà, didelæ reikðmæ turi 
ES socialiniø veiksmø planas 2004–2010 m., kuriuo siekiama uþtikrinti lygias galimybes neágaliesiems 
[17]: 
− ágyvendinti Direktyvà dël vienodo traktavimo ásidarbinant ir dirbant; 
− sustiprinti neágaliøjø lygiø galimybiø uþtikrinimo aspektus tiesiogiai susijusiose Bendrijos 
politikos srityse; 
− pagerinti visiems prieinamumà. 
Svarbu tai, kad ES ásipareigojimai neágaliems pilieèiams ágyvendindami vadovaujantis poþiûriu á 
negalià, grástu ne pasyvios pagalbos koncepcija, bet integracijos idëja ir aktyviu dalyvavimu ekono-
miniame ir socialiniame gyvenime. Pagrindinis veiksmø plano tikslas – pripaþinti ir ginti þmoniø su 
negalia teises. Toks poþiûris iðplëtotas naujausiame ES socialinës politikos dokumente „Socialinë 
darbotvarkë“ (Social Agenda) 2005–2010 m. Jame siekiama dviejø pagrindiniø tikslø: visiðko uþim-
tumo ir didesnës visuomenës sanglaudos, t. y. lygiø galimybiø visiems uþtikrinimo. Pripaþindama ávai-
rovæ ir nediskriminavimà, Europos Komisija numatë ágyvendinti daug priemoniø uþtikrinant tautiniø 
maþumø, vyrø ir moterø, neágaliøjø lygias galimybes ir 2007 m. paskelbti Europos lygiø galimybiø 
metais. Plane numatytø veiksmø ágyvendinimas gerokai pagerintø neágaliøjø uþimtumà ir jø socialinæ 
integracijà [18]. Pastangos kovoti su neágaliø þmoniø marginalizacija (ar jà likviduoti) skatina Europos 
socialinës áterpties procesà valstybiø nariø nacionaliniuose veiksmø planuose. 
 
 
Neágaliøjø socialinë dimensija ES programose: dalinis lygiø  
galimybiø uþtikrinimas 
 
Svarbø vaidmená uþtikrinant neágaliøjø lygias galimybes jiems ásitraukiant á darbo rinkà vaidina 
ES programos, kuriose skiriama daug dëmesio neágaliøjø specifiniams poreikiams. Pirmosios nuoro-
dos á neágaliøjø mokymà ir uþimtumà atsirado 7-ojo deðimtmeèio pradþioje. 1961 m. Komisijos pa-
teiktame profesinio mokymo politikos pasiûlyme neágalieji buvo aiðkiai ávardyti kaip viena ið grupiø, 
kuriai turi bûti skiriama ypaè daug dëmesio [32, p. 55–56]. Ðio laikotarpio studijos bylojo, kad fiziðkai 
neágalûs kalnakasiai patiria daug daugiau sunkumø, siekdami ásidarbinti arba keisdami darbo vietà 
[32, p. 50–51]. 1963 m. geguþæ Europos Taryba priëmë naujà reglamentà (47/63/EEC), kuris praplëtë 
bedarbio sàvokos apibrëþimà – á já buvo átraukti asmenys, praradæ darbà dël fizinës ar psichinës ne-
galios. Ðis platesnis apibrëþimas leido neágaliems darbininkams pasinaudoti profesinio mokymo 
fondø teikiama parama. Jau 1965 m. 21 proc. perkvalifikavimui numatytø iðlaidø buvo skirta neágalie-
siems perkvalifikuoti. 1967 m. neágalûs darbininkai gavo beveik 42 proc. perkvalifikavimui skirtos pa-
ramos, nors jie tesudarë 12 proc. visø darbininkø, siekianèiø persikvalifikuoti. Neágaliesiems daug 
dëmesio skirta ir 1971 m. Europos socialinio fondo reformoje (ESF) – vienas pagrindiniø jos prioritetø 
buvo parama asmenø su negalia reabilitacijai [15, p. 14]. 
Reikëtø pabrëþti, kad nors Bendrijos ir Sàjungos sutartyse atskiros sunkumø patirianèios socia-
linës grupës nebuvo paminëtos, taip pat nebuvo su jø problemomis susijusiø ástatymø, programos 
neágaliesiems pasirodë anksèiau nei Bendrijos Chartija. 1974 m. Socialiniø veiksmø programoje Ko-
misija teigë, kad „neágalieji sudaro grupæ, kuriai bûtinas neatidëliotinas Bendrijos dëmesys“ [7, p. 16]. 
1974 m. Socialiniø veiksmø programa numatë priemones, skatinanèias profesinæ ir socialinæ neága-
liøjø reabilitacijà. Kartu su bendrais tikslais pagerinti visø Europos pilieèiø gyvenimo kokybæ, Komisija 
nubrëþë ir ágyvendino ne vienà veiksmø programà, skatinanèià socialinæ ir ekonominæ integracijà 
maþdaug 10 proc. Bendrijos gyventojø, turinèiø fizinæ, protinæ ar sensorinæ negalià. Ið Komisijos Ta-
rybai pateiktø septyniø neatidëliotinø pasiûlymø du buvo tiesiogiai susijæ su neágaliaisiais. Tai reikala-
vimas didesnës ESF paramos neágaliems darbininkams ir veiksmø programos neágaliems darbinin-
kams sukûrimas atviros rinkos ekonomikoje. Komisija netgi uþsibrëþë uþdaviná sukurti ilgalaikæ neága-
liøjø reintegracijos programà, kuri apimtø: 
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− profesinio mokymo ir specialiø uþimtumo sàlygø sudarymà; 
− specialià programà, skirtà neágaliøjø aprûpinimo bûstu poreikiams tenkinti; 
− tolesnes studijas ir seminarus, kuriuose bûtø skiriama ypaè daug dëmesio sunkaus neága-
lumo laipsnio asmenis integruojant á bendruomenës gyvenimà. 
Daugelis skubiø pasiûlymø ir akivaizdus bûtinumas sukurti ilgalaikæ strategijà bylojo, kad neá-
galieji ágyvendinant EB socialinæ politikà jau sulaukia daugiau dëmesio nei kitos labiausiai paþeidþia-
mos socialinës grupës.  
Nors 1974 m. Socialiniø veiksmø programoje ir buvo atkreipta daugiau dëmesio á neágaliuosius, 
visa socialinë politika patyrë stagnacijà 8-ojo deðimtmeèio pabaigoje ir 9-ojo deðimtmeèio pradþioje. 
1981 m. buvo priimta pirmoji veiksmø programa neágaliesiems [43]. Ði maþa veiksmø programa 
(1983–1987 m.) rëmë nacionalines pastangas keistis patirtimi ðvietimo, mokymo, uþimtumo, sociali-
nës apsaugos ir rûpybos sistemø, komunikacijos, mobilumo ir bûsto srityse, skatino vietinæ valstybiø 
nariø veiklà, o neplëtojo Europos lygio neágaliøjø aprûpinimo bûstu, mokymo, uþimtumo politikos. 
Kitas svarbus neágaliøjø politikos teisës aktas pasirodë tik 1986 m., kai, remdamasi Komisijos 
memorandumu, Taryba priëmë neápareigojanèià Europos Bendrijos neágaliøjø þmoniø uþimtumo re-
komendacijà ir gaires (86/379/EEC). Rekomendacija ragino valstybes nares imtis visø ámanomø prie-
moniø didinant neágaliøjø galimybes, skatinant juos átraukti á profesiná mokymà, numatyti realius uþ-
imtumo uþdavinius neágaliesiems ir bûtinø veiksmø planà didinant neágaliøjø mokymosi ir ásidarbinimo 
galimybes. Svarbiausia buvo tai, kad rekomendacijos preambulëje tvirtinama, kad neágalieji turi tokias 
paèias teises, lygias mokymosi ir uþimtumo galimybes, kaip ir kiti dirbantieji. Nors veiksmø programa 
buvo nedidelë ir rekomendacijos neápareigojanèios, taèiau kiekvienas socialinës politikos faktas ðiuo 
laikotarpiu buvo reikðmingas laimëjimas ir akivaizdi socialinës politikos neágaliesiems svarbos ið-
raiðka.  
1988–1989 m. buvo EB neágaliøjø politikos proverþio metai. Pasibaigus pirmajai veiksmø rûpi-
nantis neágaliaisiais programai 1987 m., Komisijos pageidavimu ir Tarybos pritarimu 1988 m. balan-
dþio mën. programa buvo pratæsta (88/231/EEC). 1988 m. Taryba priëmë antràjà Bendrijos programà 
1988–1991 m. laikotarpiui, pavadintà „Europos Bendrijos neágaliøjø þmoniø savarankiðkas gyvenimas 
atviroje visuomenëje“ (HELIOS), nukreiptà skatinti þmoniø su negalia socialinæ integracijà ir savaran-
kiðkà gyvenimo bûdà [19]. HELIOS uþdaviniai ir sprendimai buvo panaðûs á pirmosios programos. 
Siekdama skatinti þmoniø su negalia socialinæ integracijà ir savarankiðkà gyvenimo bûdà, ji ragino 
puoselëti ir skleisti geràjà praktikà darbe su neágaliaisiais, numatë ádiegti naujas naudojimosi informa-
cinëmis technologijomis strategijas, ápareigojo EB parengti programas neágalioms moterims ir integ-
ruoti neágalius mokinius. 1988 m. reorganizuotam Socialiniam fondui buvo suteikta teisë finansuoti 
projektus neágaliesiems vykdant programà HORIZON. Nuo 1989 m. iki 1993 m. HORIZON skyrë per 
300 mln. ECU programoms, skirtoms gerinti darbo perspektyvas þmonëms su negalia arba kurie gali 
bûti iðstumti ið darbo rinkos dël kitø prieþasèiø [14]. 
Deðimtajame deðimtmetyje pasirodë daug maþesniø programø ir teisiniø aktø, numatanèiø 
spræsti neágaliøjø problemas. 1990 m. geguþës mën. Taryba priëmë rezoliucijà, kurioje ragino valsty-
bes nares skatinti mokiniø ir studentø su negalia integracijà á áprastà ðvietimo sistemà [24]. Nors ðiai 
rezoliucijai ágyvendinti nebuvo skirta lëðø, taèiau valstybiø nariø paþangos ðioje srityje 1992 m. ata-
skaita buvo átraukta á darbotvarkæ. Vykdydama savo ásipareigojimus, iðkeltus 1989 m. Socialiniø 
veiksmø programoje, 1991 m. Komisija pasiûlë Tarybai priimti direktyvà dël mobilumo ir transporto 
paslaugø neágaliesiems gerinimo [10], pabrëþdama, kad valstybës narës turi uþtikrinti, kad transpor-
tas neágaliesiems bûtø prieinamas, jo kaina bûtø kaip ir kitø vieðojo transporto formø, nes palankios 
susisiekimo sàlygos yra viena esminiø sëkmingo profesinio mokymo ir uþimtumo sàlygø. 
Taèiau pagrindiniai politikos dariniai pasirodë jau veikianèioje veiksmø programoje (HELIOS) ir 
struktûriniø fondø veikloje. Kaip buvo þadama 1989 m. SAP, Komisija 1992 m. parëmë pasiûlymà 
pratæsti ir praplësti HELIOS programà. 1993 m. Taryba sutiko remti HELIOS II programà 1993–1996 
m. [20], kurioje akcentuojama bendradarbiavimo ir informacijos keitimosi tarp ðaliø nariø svarba. Be 
to, sutarta, kad sprendþiant þmoniø su negalia problemas turi bûti ypaè stiprinamos nevyriausybiniø 
organizacijø politinës galios ir kompetencija.  
HELIOS II buvo skirti 37 mln. ECU ir iðskirtos keturios pagrindinës sritys: 
− iðplëtoti ir pagerinti informacinæ veiklà valstybëse narëse ir NVO; 
− koordinuoti veikianèias programas ir didinti jø efektyvumà; 
− skatinti valstybiø nariø kooperacijos politikà ir geràjà praktikà; 
− kooperuotis ir skatinti Europos lygio NVO veiklà. 
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Ágyvendinant programà, Europoje neágaliems þmonëms buvo sukurtas kompiuterizuotos infor-
macinës sistemos tinklas HANDYNET, apimantis techninës pagalbos informacijà ir specialistø kom-
panijø ir organizacijø adresus, TIDE programa, kuriai buvo skirtas 35 mln. ECU biudþetas Europos 
neágaliøjø reabilitacijos technologijø rinkai sukurti, Europos neágaliøjø forumui ásteigti (European Disa-
bility Forum). Forumas buvo ásteigtas ið HELIOS programos lëðø kaip skëtinë ES veikianèiø NVO ins-
titucija [36, p. 532]. Europos neágaliøjø forumo tikslas – informacijos sklaida tarp ES institucijø, nacio-
naliniø vyriausybiø ir nevyriausybiniø organizacijø. Reikðmingas socialinës politikos neágaliesiems rai-
dos etapas – 1993 m. struktûriniø fondø – Europos lygio finansinio instrumento ávairioms iniciatyvoms 
remti – veiklos perþiûra. Struktûriniams fondams finansuojant, ankstesnë HORIZON programa buvo 
pertvarkyta á EMPLOYMENT-HORIZON. Jai 1994–1999 m. neágaliøjø ir kitø sunkumus patirianèiø gru-
piø uþimtumui pagerinti skirta 730 mln. [13, p. 60]. Ið viso 1993–1999 m. laikotarpiu neágaliesiems ir 
kitoms remtinoms socialinëms grupëms buvo skirta 800 mln. ECU. Tuo laikotarpiu ypaè svarbus ES 
dokumentas, skirtas neágaliøjø lygiø galimybiø uþtikrinimui, buvo trejø metø programa, patvirtinta 
1993 m. Ji buvo skirta jaunø þmoniø su negalia integracijai á bendrà ðvietimo sistemà bei neágaliø 
þmoniø savarankiðko gyvenimo skatinimui. Programa skelbë ekonominæ ir socialinæ sanglaudà Euro-
pos Sàjungoje [25]. 
Svarbu paþymëti, kad tam tikrø laimëjimø kuriant ekonominës paramos mechanizmus neágalie-
siems pasiekta kuriant ástatymus 10-ajame deðimtmetyje. 1993 m. Þaliajame socialinës politikos do-
kumente teigiama, kad siekiant paskatinti neágaliøjø socialinæ integracijà, bûtinos specialios sàlygos, 
institucijos ir teisës, taèiau jos neturi bûti kliûtis ar alternatyva lygiø galimybiø uþtikrinimo principui, t. 
y. þmoniø su negalia laikymui visaverèiais visuomenës nariais [11, p. 48]. Taèiau ðis dokumentas ne-
pateikë jokiø naujø pasiûlymø, tik patvirtino savo ásipareigojimus HELIOS programai. Valstybës narës 
atsiliepë á ðá dokumentà: Vokietija, ágyvendindama lygias galimybes mokytis ir dirbti, padarë ðiek tiek 
daugiau nei siekë jos ásipareigojimai veikianèiose programose. Ispanija, Prancûzija, Italija ir net Jung-
tinë Karalystë, vykdydamos 1995–1997 m. Vidutinio laikotarpio socialiniø veiksmø programà, atsiliep-
damos á Þaliàjá dokumentà, iðreiðkë savo tvirtà paramà HELIOS ir HORIZON programoms. Taèiau jos 
nesusidomëjo tolesniu ástatymø priëmimu. Tik Prancûzija parëmë neágyvendintà Neágaliøjø transporto 
direktyvà. 1994 m. Baltajame dokumente taip pat daugiausia dëmesio skirta integracijos klausimams 
pabrëþiant, kad neágalieji turi tokias paèias teises, kaip ir kiti. Pasibaigus HELIOS II programai 1996 
m., Komisija, jà ávertinusi, pritarë jos pratæsimui, t. y. neágaliøjø uþimtumo klausimo átraukimui á 1997 
m. Uþimtumo strategijà. Tuo tikslu buvo skatinama propaguoti geràjà praktikà ádarbinat neágaliuosius, 
pateikti bendravimo panaikinant diskriminacinius trukdþius pavyzdþius ir ágyvendinti rekomendacijà 
sukurti neágaliøjø automobiliø stovëjimo aikðteliø þenklus [12]. 
Nauji neágaliøjø socialinës politikos uþdaviniai iðkelti 1996 m. praneðime apie lygias þmoniø su 
negalia galimybes (COM (96) 406 final), kuriame apþvelgiamos kliûtys ágyvendinant lygias galimybes 
ir pateikiamas naujas poþiûris á socialinës ir ekonominës kompensacijos neágaliesiems sampratà, ori-
entuotas á lygiø teisiø neágaliesiems ágyvendinimà, pabrëþiantis neágaliøjø lygiø galimybiø uþtikrinimà 
visose su tuo susijusiuose politikos dokumentuose. Valstybës narës buvo skatinamos formuoti vi-
suomenës poþiûrá á neágaliuosius, paremti neágaliøjø lygias galimybes, sudarant sàlygas neágaliesiems 
dalyvauti visuomenës gyvenime, paðalinti jø dalyvavimo trukdþius, atverti jiems ávairias visuomenës 
gyvenimo sritis, svarbiausia uþimtumà. 1997 m. Rezoliucija (OJ C 12, 13.1.1997) propagavo naujà 
poþiûrá á neágaliuosius, taèiau neskyrë jiems jokio papildomo finansavimo ir nereikalavo priimti ásta-
tymø. Nors ji ir buvo svarbi kaip Komisijos bandymas pabrëþti ir propaguoti lygiomis teisëmis ir gali-
mybiø realizavimu grástà poþiûrá á neágaliuosius, ið tiesø praktikoje ir ástatymiðkai ji buvo ribota. Paska-
tintas ðios Rezoliucijos tais paèiais metais (1997 m.) Europos neágaliøjø forumas paskelbë Europos 
neágaliø moterø manifestà ir projektà PROMISE. Tai programa neágaliesiems „Gyvenimas ir darbas 
informacinëje visuomenëje“. Jos tikslas buvo parengti studijà, bylojanèià apie informacinës visuome-
nës pranaðumus, kuriais gali naudotis neágalieji ir pagyvenæ asmenys. 
1998 m. pradþioje buvo patvirtinta Socialiniø veiksmø programa 1998–2000 metams ir neágalieji 
átraukti á uþimtumo gaires. Skyriaus „Lygiø galimybiø politikos stiprinimas“ 79 punktas prasideda tei-
giniu, kad valstybiø nariø siekis skirti specialø dëmesá þmoniø su negalia problemoms dera su daly-
vavimu darbo rinkoje. Ðis reikalavimas nebuvo grieþtas ir tik vienas ið daugelio, bet tai buvo didþiulë 
ES neágaliøjø politikos kûrëjø pergalë [14]. Reikðminga, kad pagrindiniai programos tikslai buvo ska-
tinti integruotos visuomenës kûrimàsi, parengti asmenis gyvenimui besikeièianèioje darbo rinkoje vi-
suotinës globalizacijos ir spartaus technologijø tobulëjimo laikais. Programa patvirtino Komisijos pa-
ramà naujai „Europos neágalumo strategijai“, numatytai 1996 m. Tarybos rekomendacijoje, ir nerei-
kalavo tolesniø ástatymø. Vienintelë dalis, reikalaujanti ástatymø neágaliesiems, buvo 1998–2000 m. 
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Socialiniø veiksmø programoje paminëtas 1990 m. direktyvos dël transporto neágaliesiems pasiûly-
mas. Taèiau reikia pripaþinti Europos Tarybos nuopelnà ðioje srityje priimant 1998 m. rekomendacijà 
dël standartizuoto leidimo naudotis neágaliøjø maðinø stovëjimo aikðtele ávedimo iki 2000 m. sausio 1 
d. Tai palengvino neágaliøjø keliones Europos Sàjungoje [22]. 
Reikðminga, kad 1999 m. ES sutelkë visø fondø lëðas, skirtas labiausiai paþeidþiamoms socia-
linëms grupëms, á vienà pagrindinæ programà, pavadintà EQUAL. Neágaliøjø uþimtumo politika tapo 
1999 m. uþimtumo gairiø prioritetu ir pirmuoju ðios politikos ramsèiu. Ðia prasme ypaè svarbi 2000 m. 
lapkrièio mën. Europos Tarybos direktyva dël vienodo traktavimo ásidarbinant ir dirbant [21]. ES dirba 
tik 42 proc. neágaliøjø (lyginant su 65 proc. sveikøjø) ir 52 proc. þmoniø, turinèiø negalià, yra ekono-
miðkai neaktyvûs, lyginant su 28 proc. jos neturinèiais [17]. ES siekiama, kad þmonës su negalia tu-
rëtø tokias paèias, kaip ir kiti, þmogaus teises, naikinami trukdþiai ir stengiamasi áveikti su negalia su-
sijusià diskriminacijà. Vis dëlto nepaisant daugelio pagalbos neágaliesiems programø, europinio lygio 
atstovaujanèiø institucijø veiklos, vis dar nëra konkreèiø ástatymø, átvirtinanèiø neágaliøjø teises ES [33, 
p. 195]. Lyginant su kitomis problemiðkomis socialinëmis grupëmis, neágalieji gavo kur kas didesnæ 
ekonominæ paramà savo programoms vykdyti ir átvirtinti neágalumo aspektus ES ástatymuose. Taèiau 
ES neágaliøjø politika netapo pagrindine socialinës politikos sritimi ir iðliko tik tokiø reikðmingø politi-
kos krypèiø kaip mokymas ir uþimtumas priedëliu, nors ir labai svarbiu.  
 
 
Neágaliøjø socialinë apsauga ES valstybëse narëse 
 
Socialinë neágaliøjø politika skirtingose ES valstybëse narëse yra skirtinga. Ðiuos skirtumus ið 
esmës lemia ðalyse ágyvendinamas socialinës gerovës modelis. 
Pasak L. Hantrais, konservatyvaus korporatyvinio tipo gerovës valstybëse (Vokietijoje, Austri-
joje, Prancûzijoje, Italijoje) invalidumo pensijø mokëjimas yra neatsiejamas nuo privalomojo socialinio 
draudimo ámokø. Tad pensijø dydis neágaliesiems yra tiesiogiai susijæs su jø pajamomis. Pastaruoju 
metu vis labiau pripaþástami tokios sistemos trûkumai, kadangi neágalûs asmenys paprastai negali 
ágyti bûtinojo darbo staþo ir gauti didesnes darbo pajamas. Socialdemokratinio tipo gerovës valsty-
bëse (Danijoje, Ðvedijoje, Suomijoje) neágaliesiems yra skiriamos valstybinës pensijos, kuriø dydis 
nepriklauso nuo asmens dalyvavimo darbo rinkoje ir gaunamø pajamø. Ðios iðmokos yra finansuoja-
mos apmokestinant visus ðalies gyventojus, o teisë á socialinæ apsaugà yra grásta pilietybës principu 
bei universaliø paslaugø teikimu. Vis dëlto ðiose ðalyse papildomai veikia socialinio draudimo ámo-
komis grástos privalomoji ir privati pensijø sistemos. Didþiojoje Britanijoje, t. y. liberalaus tipo gerovës 
valstybëje, siekiama padëti tik labiausiai skurstantiems gyventojams, tarp jø ir neágaliesiems. Èia vy-
rauja privatûs pensijø fondai, o valstybës parama, lyginant su kitomis ES ðalimis narëmis, yra mini-
mali. L. Hantrais teigimu, valstybinës pensijos Didþiojoje Britanijoje paskutiniame XX a. deðimtmetyje 
buvo gana maþos. Graikijoje, Portugalijoje bei Ispanijoje, prisijungusiose prie ES vëliau nei anksèiau 
paminëtos ðalys, yra taikomi konservatyvaus socialinës gerovës modelio principai. Vis dëlto statisti-
kos duomenys rodo, kad valstybiniø pensijø neágaliesiems lygis ðiose valstybëse amþiø sandûroje 
buvo þemesnis nei kitose þemyno ðalyse. Tai aiðkinama blogesne Pietø Europos ðaliø ekonomine 
padëtimi [35, p. 153–155]. 
Nepaisant aptartø neágaliøjø politikos skirtumø skirtingose ES ðalyse, visas jas vienija bendros 
pagalbos neágaliesiems aktualijos. Viena jø – siekis suvienodinti invalidumo pensijø sistemas. Svarbu 
paþymëti, kad daugumoje ðaliø nariø ðiuo metu veikia socialiniu draudimu grástos ir su pajamomis 
susietos pensijø schemos. Taèiau kartu ES propaguojami ir steigiami privatûs pensijø fondai.  
Kita aktuali problema Europoje – neágaliøjø globos uþtikrinimas, jos kokybë ir finansavimas. 
Pagrindiniai veiksniai, lëmæ ðios problemos iðkëlimà, yra spartus þmoniø su negalia gausëjimas ir 
neformalios pagalbos tinklo silpnëjimas. Ðiuo atþvilgiu dauguma ðaliø nariø orientuojasi á globos 
deinstitucionalizavimà ir bendruomeniniø paslaugø þmonëms su negalia plëtojimà. Taèiau XXI a. pra-
dþioje vis dar pastebima prieðtaravimø ES neágaliøjø globos srityje. Pavyzdþiui, Ðiaurës Europos 
valstybëse globos paslaugos yra priskiriamos vietinës valdþios institucijø kompetencijai, o pietinëse 
Vidurþemio jûros ðalyse uþ neágaliøjø globà yra atsakingi artimi giminaièiai [35, p. 158–159].  
Didelá postûmá neágaliøjø politikos plëtrai davë tai, kad Jungtinës Tautos 2003-iuosius paskelbë 
neágaliøjø metais. Tai suteikë þmonëms su negalia unikalià galimybæ nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu 
lygiu iðkelti savo problemas, apibrëþti politikos prioritetus ir paskatinti ágyvendinti specifines priemo-
nes. Buvo organizuota tûkstanèiai diskusijø, konferencijø, propaguojanèiø neágaliøjø lygias teises ir 
siekius tapti visaverèiais ekonominio ir socialinio gyvenimo dalyviais ir analizuojanèiø, su kokiomis 
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kliûtimis jie susiduria kasdieniame gyvenime. Ðios problemos buvo sprendþiamos valstybëse narëse 
kartu ágyvendinant Bendrijos direktyvà dël vienodo neágaliøjø traktavimo ásidarbinant ir dirbant. Pa-
vyzdþiui, Danija ásipareigojo per dvejus metus árengti 800–1200 bûstø neágaliesiems, o Vokietijoje ði 
direktyva buvo ágyvendinama kartu su ankstesniais ástatymais [17]. Taèiau svarbu tai, kad ir valstybiø 
nariø, ir Europos Sàjungos lygiu Europos neágaliøjø metai paskatino naujas neágaliøjø socialinës in-
tegracijos iniciatyvas.  
Svarbu paþymëti, kad socialinë neágaliøjø politika skiriasi valstybëse senbuvëse ir naujai ástoju-
siose 2004 m. geguþës 1 d. Lygiø galimybiø neágaliesiems uþtikrinimo tendencijos gajos ES valsty-
bëse senbuvëse, nors tebëra keletas kliûèiø, kur reikalingos didesnës pastangos, – tai fiziniai, admi-
nistraciniai ir teisiniai trukdþiai, naujo poþiûrio á neágaliuosius ágyvendinimo problemos, naujø techno-
logijø neágaliøjø uþimtumui diegimo sunkumai. Daugelyje naujø valstybiø nariø neágaliøjø socialinë 
politika orientuota á segregacijà, o ne á lygiø galimybiø uþtikrinimà visose politikos srityse. Be to, po-
sûkis nuo socialistinio garantuoto uþimtumo ið pradþiø sukëlë didesná þmoniø su negalia nedarbà ir 
tai nebuvo kompensuota bûtiniausios socialinës paramos sistema ir lygiø galimybiø sudarymu neága-
liesiems ásidarbinti ir konkuruoti darbo rinkoje. Be to, Uþimtumo lygiø galimybiø direktyvos reikalavi-
mai nëra iki galo ágyvendinti naujø valstybiø politikoje, nes tam nepritaikyta darbo ir gyvenamoji ap-
linka [42, p. 24]. Kalbant apie neágalaus jaunimo profesines perspektyvas Europoje, kaip labiausiai 
paþengusios suteikdamos paramà ásidarbinant ir darbo vietose, iðskiriama Anglija ir Vokietija. Lietu-
voje ir Latvijoje neágaliøjø ásidarbinimas daþniausiai grindþiamas asmenine iniciatyva, o parama darbo 
vietoje jiems nepakankama [30, p. 9–18]. 
 
 
Lietuvos socialinës neágaliøjø politikos aspektai 
 
Svarbu paþymëti, kad siekiant narystës ES dar 1992 m. Lietuvoje ásigaliojo JT Vaiko teisiø kon-
vencija, 1995 m. – Europos þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencija, 1999 m. – Eu-
ropos laikinieji susitarimai dël senatvës, invalidumo, maitintojo netekimo bei kitø socialinës rizikos at-
vejø, socialinës apsaugos sistemø. Remiantis ðiais susitarimais socialinës apsaugos srityje susitarian-
èiø valstybiø pilieèiø teisës yra traktuojamos vienodai ir todël yra paðalinama diskriminacija dël pilie-
tybës. Europos socialinës chartijos ratifikavimas (2001 m.) yra svarbus þingsnis siekiant garantuoti 
stabilumà, plëtojant bei uþtikrinant svarbiausias ekonomines, socialines ir kultûrines þmogaus teises 
[38, p. 105, 113].  
Kalbant apie socialinës neágaliøjø politikos pokyèius Lietuvoje, bûtina paþymëti, kad Lietuvos 
socialinë politika, o kartu ir neágaliøjø politika, atkûrus nepriklausomybæ 1990 m. buvo plëtojama 
dviem kryptimis: socialinë apsauga ir uþimtumas. Taèiau atkûrus Lietuvos nepriklausomybæ, valsty-
bës socialinë politika vos ne visà deðimtmetá buvo labiau orientuota á paramà ir socialinæ apsaugà 
negu á aktyvià uþimtumo politikà. Nors buvo deklaruojami nedarbo prevencijos, uþimtumo rëmimo, 
darbo rinkos profesinio mobilumo didinimo prioritetai, taèiau darbo rinkos politika buvo ágyvendinama 
pasyviomis priemonëmis, pavyzdþiui, mokama bedarbio paðalpa [39]. Nors 1999 m. kaip aktyvios 
darbo rinkos politikos priemonës buvo ávardytos: darbo rinkos profesinis mokymas, nedarbo preven-
cija ir darbo pasiûlos bei paklausos derinimas, uþimtumo rëmimas [40, p. 23–49], taèiau ðios strate-
gijos daugiausia buvo ágyvendinamos neperþengiant Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos kom-
petencijos ribø (pvz., kalbant apie profesiná mokymà, analizuojama padëtis tik darbo rinkos profesinio 
mokymo sistemoje, net neuþsimenant apie Ðvietimo ir mokslo ministerijai pavaldþiø institucijø veiklà). 
Neakcentuojama kitø socialiniø partneriø (Ðvietimo ir mokslo, Ûkio, Finansø ministerijø, profesiniø 
sàjungø, darbdaviø ir kitø visuomeniniø organizacijø) vieta ir bendradarbiavimo galimybës darbo rin-
koje, trûko vieno poþiûrio ir vienos strategijos [31, p. 24]. 
Ástojimas á ES sukëlë naujus iððûkius Lietuvos socialinei politikai ir paskatino pakeisti poþiûrá á 
neágaliuosius. Ðiuos pokyèius didele dalimi lëmë akivaizdus neágaliøjø skaièiaus didëjimas Lietuvoje: 
1990–2001 m. laikotarpiu ðiø þmoniø padaugëjo daugiau kaip 1,5 karto. Ypaè smarkiai auga darbingo 
amþiaus þmoniø, pirmà kartà pripaþintø neágaliaisiais, skaièius. Tai nulemia ne tik gyventojø sveikatos 
sutrikimai, bet ir ekonominës, socialinës problemos: nedarbas, neiðplëtota profesinës reabilitacijos si-
stema, valstybës vykdoma socialiniø lengvatø politika.  
Socialinës ir darbo ministerijos duomenimis, 2003 m. ðalyje gyveno 229 230 asmenys, gau-
nantys invalidumo pensijas ir sudarantys apie 6,5 proc. visø ðalies gyventojø [41, p. 126]. Neágalûs 
asmenys, kuriems nustatyta invalidumo grupë, ágyja teisæ gauti invalidumo pensijà, kuri valstybiniu 
socialiniu draudimu draustiems asmenims mokama ið Valstybinio socialinio draudimo fondo 
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(SODRA) lëðø, nedraustiems valstybiniu socialiniu draudimu – ið valstybës biudþeto lëðø (ðalpos pen-
sijos). Tyrimø analizë byloja, kad ðalpos invalidumo pensijas gaunanèiø asmenø skaièius maþai kinta 
ir, palyginti su 2001 m., ðiø asmenø skaièius ðiek tiek sumaþëjo ir yra 31 381, o asmenø, gaunanèiø 
SODROS invalidumo pensijas, skaièius kasmet po truputá auga ir, palyginti su 2001 m. duomenimis, 
2003 m. tokiø asmenø buvo 9 proc. daugiau, arba 197 849 [ 41, p. 128]. 
Ágyvendinant Lisabonos strategijà, Lietuvoje, kaip ir kitose ES ðalyse, pamaþu vyksta perëjimas 
nuo globëjiðkos bei deklaratyvios pagalbos neágaliesiems prie ðiø asmenø savarankiðkumo ugdymo 
metodø, jø reabilitacijos bei integracijos á visuomenæ. Siekiama ágyvendinti globalinës filosofijos idë-
jas, kurios remiasi socialine sanglauda bei áterptimi, á visuomenæ átraukiant visus þmones, tarp jø ir 
neágaliuosius [38, p. 79]. Ðalyje vis labiau ásitvirtina þmoniø, turinèiø tam tikrà negalià, socialinës in-
tegracijos modelis, suprantant já kaip optimaliø ryðiø tarp socialiniø grupiø, socialiniø institutø bei val-
dþios struktûrø nustatymo procesà [37, p. 16].  
Pozityvius neágaliøjø uþimtumo gerinimo pokyèius paskatino 2002 m. Vyriausybës patvirtinta 
Nacionalinë þmoniø su negalia socialinës integracijos 2003–2012 metø programa [27], Lietuvos pri-
sijungimas prie Europos ðaliø iniciatyvos ir 2003 m. paskelbimas Neágaliøjø metais Lietuvoje bei Vy-
riausybës patvirtintas Neágaliøjø teisiø stiprinimo ir lygiø galimybiø uþtikrinimo planas. Tai paskatino 
neágaliuosius aktyviau ieðkoti darbo vietø, o tai turi svarbià átakà jø socialinei integracijai. 2003 m. 
Lietuvos darbo birþos duomenimis, darbo birþoje buvo ásiregistravæ ir aktyviai ieðkojo darbo 7897 
þmonës su negalia, daugumai jø (87 proc.) buvo pripaþinta treèia invalidumo grupë. Þmonës su sun-
kesne negalia darbo ieðkojo ne taip aktyviai [41, p. 128]. Uþimtumo srityje siekiama átraukti neágaliuo-
sius á darbo rinkà padedant ásidarbinti, plëtojant namudiná, patentiná darbà, naujø informaciniø te-
chnologijø panaudojimà, taikant bendras bei individualias programas ir uþtikrinant bei plëtojant alter-
natyvias uþimtumo formas – darbo terapijà, bendràjá uþimtumà. Tyrimai patvirtina, kad Lietuvoje neá-
galiesiems teikiamos profesinës reabilitacijos paslaugos apima 68,6 proc., neágaliøjø profesinis kon-
sultavimas – 22,9 proc., profesinis mokymas – 5,7 proc. bei, esant galimybei, ásidarbinimas po profe-
sinës reabilitacijos – 11,4 proc. neágaliøjø [34, p. 69]. Vykdant ávairias programas buvo ádarbinta, uþ-
imta darbo terapija ir kitomis uþimtumo formomis 10 270 neágaliøjø, ásteigtos 159 naujos darbo vietos, 
paremtos 285 darbo vietos neágaliesiems, savo verslà pradëjo 30 regëjimo neágaliøjø [41, p. 130].  
Neágaliøjø socialinei integracijai stiprinti ir jø lygioms galimybëms ásidarbinant ir dirbant uþtikrinti 
didþiulæ átakà turi LR lygiø galimybiø ástatymas (2003 m. lapkrièio 18 d. Nr. IX–1826) [26], LR socialiniø 
ámoniø ástatymas (2004 m. birþelio 1 d. Nr. IX–2251) [28], LR neágaliøjø socialinës integracijos ástaty-
mas (2004 m. geguþës 11 d. Nr. IX–2228, pakoregavæs 1991 m. LR invalidø socialinës integracijos 
ástatymà) [27]. Jie uþtikrino neágaliøjø lygias galimybes ir teises visuomenëje, apibrëþë neágaliøjø so-
cialinës integracijos pagrindus, palengvino sàlygas neágaliesiems ásidarbinti. Svarbu paþymëti, kad 
pastaruoju teisiniu aktu atsisakyta diskriminuojanèios sàvokos „invalidas“, vartojamos naujos sàvo-
kos: „neágalusis“, „neágalumas“, „nepalankûs aplinkos veiksniai“, „darbingumo laipsnis“, „specialusis 
poreikis“; numatyti pagrindiniai neágaliøjø socialinës integracijos principai ir apibrëþta neágaliøjø so-
cialinës integracijos sistema ir prielaidos, numatyta, kad asmenims iki 18 m. bûtø nustatomas neága-
lumo faktas, kuris pagal pasireiðkimà gali bûti trijø laipsniø: sunkus, vidutinis ir lengvas; darbingumo 
laipsnis nustatomas asmenims nuo 18 m. iki senatvës pensijos amþiaus ávertinus asmens sveikatos 
bûklæ ir galimybes atlikti turimos profesijos darbus, ágyti naujà profesijà ar dirbti darbus, nereikalau-
janèius profesinës kvalifikacijos po to, kai panaudotos visos galimos medicinos ir profesinës reabilita-
cijos bei specialiosios pagalbos priemonës; numatyta poreikio profesinës reabilitacijos paslaugos 
tenkinimo tvarka bei reabilitacijos paðalpos ir kita. Taigi galima teigti, kad Lietuvos ir ES neágaliøjø in-
tegracijos strategijos yra suderintos. 
Nûdienos socialinës politikos rûpestis – skatinti ES lygiø galimybiø neágaliesiems ágyvendinimà 
tokiu mastu, kad bûtø pasiekta visiðka jø integracija á visuomenæ. Tuo tikslu ágyvendinant socialiniø 
veiksmø planà þmonëms su negalia (2004–2010 m.) pirmajame etape numatyti ðie strateginiai uþda-
viniai: 1) ásitraukimas á darbo rinkà ir pasilikimas joje, 2) tæstinis mokymasis (priemoniø mokymuisi 
visà gyvenimà parengimas), neágaliøjø ásitraukimas á Socrates, Leonardo ir kitas programas), 3) naujø 
technologijø panaudojimas padedant neágaliesiems áveikti funkcines kliûtis ir neatsidurti atskirtyje 
(elektroniniø paslaugø teikimas, verslo aplinkos prieinamumas ir kt.), 4) visuomeninës aplinkos priei-
namumo uþtikrinimas (visø pirma pastatø pritaikymas neágaliesiems, kultûros ir laisvalaikio, turizmo 
sàlygø sudarymas ir kt.) [17]. Tai didþiuliai uþdaviniai, kuriems spræsti reikalingos integruotos ES ins-





1. ES socialinei politikai, arba socialiniam modeliui, bûdingas ir fragmentiðkumas, atsiþvelgiant á 
skirtingas nacionaliniø valstybiø socialinës apsaugos sistemas, ir vientisumas, pasireiðkiantis per 
bendrø vertybiniø nuostatø bei strategijø laikymàsi. Socialinë politika ES valstybëse narëse yra skir-
tinga – skirtumus ið esmës lemia ðalyse ágyvendinamas socialinës gerovës modelis. 
2. ES vyraujanèiam poþiûriui á negalià bûdinga tai, kad neiðskiriamos atskiros þmoniø kategori-
jos, bet pripaþástama, kad neágalieji turi individualiø poreikiø. Toks poþiûris yra labiau socialiai integ-
ruojantis ir reiðkia esminá posûká socialinëje politikoje nuo specialiø programø neágaliesiems á lygiø 
galimybiø jiems sudarymà. Svarbu tai, kad ES ásipareigojimai neágaliems pilieèiams ágyvendinami va-
dovaujantis poþiûriu, grástu ne pasyvios pagalbos konceptu, bet integracijos idëja ir aktyviu jø dalyva-
vimu ekonominiame ir socialiniame gyvenime.  
3. ES socialinëje neágaliøjø politikoje daugiausia dëmesio skiriama ðiems dalykams: skatinti 
neágaliøjø nepriklausomumà ir savarankiðkumà, plëtoti neágaliøjø profesinæ reabilitacijà bei uþimtumà, 
panaikinti neágaliøjø diskriminacijà teikiant bendruomenines socialines paslaugas. 
4. ES ðiuo metu veikia kelios svarbios programos, padedanèios neágaliesiems iðreikðti savo 
interesus. Be to, tam tikra paþanga pasiekta átvirtinant lygiomis teisëmis grástà poþiûrá á negalià ES. 
Neágaliøjø klausimai integruoti á ávairias politikos sritis, sukurta ES teisinë bazë, neágalieji savo intere-
sams ES lygiu propaguoti turi gerai organizuotà politinæ atsvarà.  
5. Lietuvos socialinë politika, o kartu ir neágaliøjø politika, atkûrus nepriklausomybæ 1990 m. 
buvo plëtojama dviem kryptimis: socialinë apsauga ir uþimtumo politika. Atkûrus Lietuvos nepriklau-
somybæ, valstybës socialinë politika vos ne visà deðimtmetá buvo labiau orientuoti á paramà ir socia-
linæ apsaugà negu á aktyvià uþimtumo politikà. Nors buvo deklaruojami nedarbo prevencijos priorite-
tai, uþimtumo rëmimas, darbo rinkos profesinio mobilumo didinimas, taèiau darbo rinkos politika 
buvo gana pasyvi. 
6. Lietuvoje, kaip ES valstybëje narëje, keliami neágaliøjø socialinës apsaugos tikslai ir priemo-
nës ið esmës atitinka pagrindinius ES neágaliøjø politikos principus. Lietuvoje, kaip ir kitose ES ðalyse, 
pamaþu vyksta perëjimas nuo globëjiðkos bei deklaratyvios pagalbos neágaliesiems prie ðiø asmenø 
savarankiðkumo ugdymo metodø, jø reabilitacijos ir integracijos á visuomenæ. Siekiama ágyvendinti 
globalinës filosofijos idëjas, kurios remiasi socialine sanglauda bei áterptimi, á visuomenæ átraukiant vi-
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The challenges facing the European Union (EU) at the turn of the century confirmed the importance of 
social affairs for its policy agenda. The essence of the research is to identify problems and analyse interrelated 
social policy for disabled in EU and Lithuania. Disabled policy remains one of the weakest areas of EU social 
policy. It began as an adjunct to traditional policy areas such as freedom of movement and employment policy 
and has only succeeded in expanding its influence by becoming an adjunct to education, social inclusion and 
anti-discrimination policy. 
The EU approach to disability does not identify separate categories of people, but is instead based on 
individual needs. This is a much more socially-inclusive approach than one based on categorisation. It implies 
a general shift away from disability-specific programmes towards a mainstream approach. The goal is to ensure 
that people with disabilities enjoy the same human rights as everyone else, by removing barriers and combating 
all forms of disability-related discrimination. 
The European Union’s commitment towards its disabled citizens goes hand in hand with an approach 
to disability based not on the concept of passive assistance but on the idea of integration and active 
participation in economic and social life. 
Access to employment is crucial for the integration of the people with disabilities. The main programmes 
financed by the European Social Fund, the Community initiative EQUAL and the European employment 
strategy are designed to facilitate this process. In addition, the modernisation of social protection systems ought 
to help ease the transition from dependency on passive welfare benefits to incentives in the form of work-linked 
benefits. 
Social Agenda covering the period up to 2010 declares jobs and opportunities for all. The Commission is 
fully committed to the modernization and development of the European social model as well as to the 
promotion of social cohesion as part of Lisbon Strategy and the Sustainable Development Strategy. The main 
purpose of the action plan is therefore to recognise and protect the rights of people with disabilities. 
It brings a new challenges for member states in promoting social cohesion and developing European 
social model. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
